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RIJEČ UNAPRIJED 
Kao s dosadašnja četiri sveska Radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi, tako i s ovim petim sveskom 
naš Zavod želi predstaviti znanstvenoj i kulturnoj javnosti hrvatskoj rezultate svo-
jih znanstvenoistraživačkih nastojanja, iznesenih na znanstveno-stručnim skupovi-
ma “Unapređenje vinogradarstva i vinarstva nakon ulaska Republike Hrvatske u 
Europsku uniju” (2014.) i “Djelo Andrije Štampara - pogled u budućnost” (2015.). 
Obje su teme, možemo reći, specifične “požeške”, s obzirom na činjenicu da je Požeš-
ki kraj, požeška dolina, jedno od najstarijih i najcjenjenijih vinogradarskih područja 
u Hrvatskoj, s nadaleko poznatim i priznatim Kutjevom, vinogradarskim središtem 
cijele Požeštine, s vinskim podrumom koji od godine 1232. kontinuirano traje do da-
nas, preživjevši i razdoblje turske okupacije, a Andrija Štampar, svjetski poznati li-
ječnik, koji je osmislio djelotvorni sustav javnoga zdravstva i dugogodišnji predsjed-
nik naše Akademije, rođen je u naselju koje, iako se zove Brodski Drenovac, pripada 
općini Pleternica, a time i Požeškoj dolini. 
Baveći se dakle ovim temama, Zavod je ispunjavao svoju primarnu zadaću, da 
proširuje i produbljuje poznavanje svih naših vrijednosti na polju materijalne i du-
hovne kulture, a time i potiče nova istraživanja u tom smjeru. 
U ovoj knjizi Radova objelodanjujemo sva izlaganja iznesena na znanstveno- 
stručnom skupu o vinarstvu i vinoradarstvu i dva izlaganja sa simpozija o An-
driji Štamparu, od njih jedanaest koliko ih je na simpoziju bilo izneseno. Taj je sim-
pozij, naime, Zavod organizirao u suradnji s Udrugom narodnog zdravlja “Dr. An-
drija Štampar” u Zagrebu i Danima Andrije Štampara, koje svake godine priređuje 
Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu, pa su neki sudionici, vezani 
uz te institucije, svoje radove objavili u njihovim publikacijama. Tako je naš Zavod 
ispunio i drugu svoju zadaću, koju je sebi postavio od prvoga dana svoje djelatnosti: 
da povezuje znanstvene institucije na ovom području i surađuje s njima. 
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